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Resumen: El objetivo del presente trabajo fue la obtención de harina a partir de Jacinto de agua (Eichhornia crassipes) que es una
especie vegetal que crece con mucha rapidez, y se considera de fácil desarrollo y extracción, pero representa un problema ambiental
a las represas y depósitos de agua; caracterı́sticas que conllevan a la idea de aprovecharla y evaluarla para poder incluirlo como
alimento, ya que algunos animales la consumen directamente y no se ha evaluado sus caracterı́sticas nutritivas. Para el desarrollo
del trabajo se utilizaron dos métodos de secado siendo uno con secado al sol, y por el método de estufa; el tiempo de secado tuvo
diferentes tiempos (0, 4, 23 y 48 horas), posteriormente se procedió a moler la materia prima para obtener harina, se efectuaron
análisis proximales a todas las muestras obteniendo los siguientes valores promedios: humedad 3.12 % proteı́na 15.5 %, grasa 1,7 %
y fibra 15 %. Se pudo concluir que ambos métodos son apropiados para la obtención de harina sin perder sus caracterı́sticas fı́sico
quı́micas, considerando que los análisis proximales en todos los tipos de secado los valores fueron similares entre sı́, y que la harina
obtenida es apta para la alimentación animal.
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Abstract: The objective of the present work was to obtain flour from water hyacinth (Eichhornia crassipes) which is a plant species
that grows very quickly, and is considered easy to develop and extract, but represents an environmental problem for dams and
reservoirs. of water; characteristics that lead to the idea of using it and evaluating it to include it as food, since some animals
consume it directly and its nutritional characteristics have not been evaluated. For the development of the work, two drying methods
were used, one being sun-dried, and the stove method; the drying time had different times (0, 4, 23 and 48 hours), then the raw
material was milled to obtain flour, proximal analysis was made to all the samples obtaining the following average values: humidity
3.12 % protein 15.5 %, fat 1.7 % and fiber 15 %. It was concluded that both methods are suitable for obtaining flour without losing
their physical and chemical characteristics, considering that the proximal analyzes in all types of drying values were similar to each
other, and that the flour obtained is suitable for animal feed.
Keywords—Water hyacinth, Flour, Food, Drying methods.
INTRODUCCIÓN
E l Jacinto de Agua (JA) es una hierba perenne acuáticaflotante de crecimiento y reproducción precoz. Posee
tallos condensados glabros de 15 a 20 cm de largo con
nudos y entrenudos de 3 cm de largo. Posee hojas sésiles
dispuestas en rosetas basales y hojas pecioladas flotantes.
Lámina redondeada de 3 a 8 cm de largo por 4 a 7 cm de
ancho. De textura membranosa, hinchada y bulbosa. Sistema
radicular copioso de coloración café claro a oscuro (Abdel,
2010).
Estas plantas carecen de tallo aparentemente, provista de un
rizoma, muy particular, emergente, del que se abre un rosetón
de hojas que tienen una superficie esponjosa notablemente
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inflada en forma de globo que forma una vejiga llena de
aire, mediante la que el vegetal puede mantenerse sobre la
superficie acuática, el limbo se estrecha en la zona media,
terminando en una especie de lengueta plana y redondeada.
El color, verde brillante oscuro y lustroso de esta planta de
hojas acorazonadas, contrasta durante la época de floración
con el tallo espigado que porta las bellı́simas flores malva
claro, que sólo duran dos o tres dı́as. La masa radicular, espesa,
de color marrón azulado, presenta un espectacular desarrollo
en anchura y longitud superior en muchos casos los 30 cm
(Robles and Madsen, 2015).
El Jacinto de agua se reproduce vegetativamente mediante
estolones, los cuales, junto a las plantas aisladas, ası́ como
mantos a la deriva se distribuyen fácilmente por las corrientes
de agua, el viento, los botes y las balsas. Sin embargo, en la
mayor parte de sus áreas la planta también produce grandes
cantidades de semilla de larga longevidad, y la persistencia
y diseminación por este medio puede ser muy significativa
(FAO, 2007).
Originarias de los cursos de agua de la cuenca del Ama-
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zonas, en América de Sur, se han distribuido prácticamente
por todo el mundo, ya que su aspecto ornamental originó
su exportación a estanques y láminas acuáticas de jardines
atemperados. Son consideradas malas hierbas, que pueden
taponar en poco tiempo una vı́a fluvial o lacustre (Robles and
Madsen, 2015).
A nivel mundial la especie es conocida con diversos nom-
bres comunes como: aguapé o baronesa (Brasil), buchón o
tarulla (Colombia), bora (Venezuela), lechuguı́n (Ecuador),
violeta de agua (Chile), lechuguilla, camalote, jacinto de agua
o lirio acuático (España), lila de agua (República Dominicana)
entre muchos otros (Organization European And Mediterra-
nean Plant Protection, 2008). A nivel mundial el lechuguin,
Eicchornia crassipes causa problemas más serios y amplios
que ninguna otra maleza acuática flotante. Esto es el resultado
de su alta intensidad de crecimiento y reproducción, alta
habilidad competitiva con relación a otras plantas acuáticas
flotantes, el movimiento de las plantas por el viento y las
corrientes de agua (FAO, 2007).
En Ecuador se pueden hallar siete especies de plantas
acuáticas invasivas según se muestra en la, de las cuales seis
son consideradas como nativas y una de ellas tiene el carácter
de introducida (Invasive Species Specialist Group, 2008).
La Eicchornia crassipes o Jacinto de Agua es la única planta
acuática introducida con el carácter de invasiva en el Ecuador,
pudiendo ser hallada en sus tres regiones costa, sierra y oriente
(Chum, 2008), por el cual se ha utilizado varios métodos de
eliminación de esta planta sin que se provoque ningún impacto
ambiental severo, mucho de los cuales han resultado muy
satisfactorios ya que la planta responde de manera positiva
(FAO, 2009).
Con la presente investigación se busca comprobar, que
con el Jacinto de agua se puede elaborar harina, la cual se
utilizarı́a como alimento animal; de esta manera generando
un valor agregado a este producto, que al no ser aprovechado
se convierte en una molestia y un contaminante ambiental.
Para lo cual se planteó como objetivo evaluar métodos de
secado para la obtención de harina a partir de Jacinto de agua.
DESARROLLO
Experimentación del aprovechamiento de Jacinto de agua
Esta investigación experimental se realizó en la Facultad de
Ciencias Zootécnicas de la Universidad Técnica de Manabı́,
utilizando Jacinto de agua de la laguna del sitio Boyacá km 5
1/2. Se utilizaron dos métodos: secado al sol y por estufa. En
el primer método de secado se dejó la muestra de la materia
prima por 48 horas, mientras que el método secado por estufa
se llevó al equipo por un tiempo de 48 horas a 75oC. Luego
se procedió a obtener la harina para determinar tu rendimiento
y realizar análisis bromatológicos correspondientes.
Para la obtención de harina de Jacinto de agua se realizó el
procedimiento que se detalla a continuación.
Recepción de la materia prima.– Se recolectaron las
muestras desde la laguna, ubicada a un 5 1/2 vı́a Boyacá,
y se trasladaron a los laboratorios de la Facultad de Ciencias
Zootécnicas.
Limpieza.- Se procedió a lavar todas las muestras de la
especie Vegetal. Reducción de tamaño. – Se fragmentaron
las muestras del Jacinto de agua hasta obtener secciones
uniformes de un centı́metro.
Pesado.– Para conocer el peso inicial y des esta manera
determinar el rendimiento y la pérdida de la humedad y
determinar el porcentaje de materia seca en cada una de las
muestras.
Secado.– Se llevaron las muestras de la especie vegetal
aplicando los métodos seleccionados (secado con recirculación
de aire y al sol). Durante ésta etapa se determinó el porcentaje
de humedad y materia seca.
Molienda.– En ésta etapa se procedió a moler la especie
vegetal y se procedió a determinar el rendimiento.
Pesado y empacado.– Se volvieron a pesar las muestras y
se sometieron a pruebas de humedad, para poder comprobar
que la harina cumple con la normativa INEN para harinas y
posteriormente se empacó el producto obtenido.
Almacenado.– Se almacena el producto en un lugar fresco


















Respecto a la investigación el 10 % corresponde al
rendimiento del Jacinto de agua (MSE), mientras que Zaldaña
Lemus and Salazar Colocho (2014) presentó un valor de
13 % seguidamente de Donoso Vallejo (2015) que obtuvo
9 %. El Jacinto de agua (Eichhornia crassipes) presenta un
bajo rendimiento, lo que significa que se necesitará un gran
volumen de materia prima para la elaboración de harina.
Análisis de Humedad
En esta investigación se obtuvo un valor promedio de
3,12 % de humedad mientras que Donoso Vallejo (2015)
obtuvo un valor de 8 % probablemente por la técnica utilizada,
mientras que Zaldaña Lemus and Salazar Colocho (2014)
obtuvo un valor promedio alto de 15 % de humedad.
Análisis de Proteı́na
Respecto a los resultados se obtuvo un valor promedio
de 15,5 % de proteı́na mientras que (Dominguez, 1996)
obtuvo un valor cercano de 16,45 % a diferencia de Zaldaña
Lemus and Salazar Colocho (2014) un valor muy bajo
0,83 %, mientras que Donoso Vallejo (2015) y Estrada and
Gonzalez (2003) presentaron valores de 17 %. Estos valores
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son cercanos.
Análisis de Grasa
En la presente investigación no existió variación en los
valores de grasa siendo 0,06 %, mientras que Donoso Vallejo
(2015) en su investigación obtuvo 1,12 % en el Jacinto de
agua y Zaldaña Lemus and Salazar Colocho (2014) un valor
cercano al de ésta investigación siendo 0,09 %. Es decir
que el porcentaje de grasa en harina de Jacinto de agua es
relativamente bajo.
Análisis de Fibra
Los valores de fibra fructuraron entre 15 %, valor similar al
mostrado por Donoso Vallejo (2015) que obtuvo 16,16 %,en
contraparte Zaldaña Lemus and Salazar Colocho (2014)
el valor de fibra fue inferior siendo 3,35 % mientras que
Domı́nguez et al. (1996) un valor relativamente alto 34,54 %,
López Jerves (2012) y 33 % Estrada and Gonzalez (2003).
Cabe indicar que la norma INEN acepta hasta un máximo de
10 % total para alimentación animal.
Análisis de Cenizas
Los valores de fibra obtenidos en ésta investigación son de
11 %, valor muy cercano al presentado por Donoso Vallejo
(2015) que obtuvo 11,43 % por lo que indica que tiene un
alto contenido de minerales como potasio, calcio, magnesio,
y otros minerales escenciales; en contraparte Debnath et al.
(2016) que mostraron un valor de 14 %.
TABLAS Y FIGURAS
Figura 1. Diagrama de flujo de elaboración de harina.
Tabla 2. Rendimiento de Jacinto de agua para obtención de harina.
Método/Tiempo 0 4 23 48 Rendimiento
Sol 100g 33g 14g 12g 12 %
Estufa 100g 24g 8g 8g 8 %





















El Jacinto de agua del sitio Boyacá km 5 1/2 es apto para
transformarlo en harina por su rápida reproducción y de fácil
manejo y sirve para consumo humano por su composición
nutricional, pero no es aceptado para utilizarse dentro de la
alimentación animal por no cumplir con los valores exigidos
por la norma INEN en fibra.
La rentabilidad de este producto se apreciarı́a en grandes
volúmenes, ya que, al hacerlo en pequeñas cantidades, repre-
senta una mı́nima cantidad. En el Ecuador existe apenas una
empresa que exporta a paı́ses como Estados Unidos para ser
utilizados como abono orgánico.
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